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irodalomról.7LQWD.|Q\YNLDGy%XGDSHVWODS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1. $N|Q\YDV]HU]ĘD]XWyEELIpOpYWL]HGDODWWV]OHWHWWGROJR]DWDLQDN]|PpWWDUWDOPD]]DDPHO\HN-
QHNQDJ\REELNUpV]HHJpV]HQ~MPHJtUiV~DPLQWPDJD.HPpQ\*iERULVPHJMHJ\]LDEHYH]HWĘMpEHQ
$YLV]RQ\ODJU|YLGLGĘpVDWDQXOPiQ\RNVRNDViJiQDN|VV]HYHWpVHDUUDXWDOKRJ\.HPpQ\QHN
DVWLOLV]WLNDN|UpEHQYpJ]HWWW|EEpYWL]HGHVPXQNiONRGiVDQHPFVDNDIHOGROJR]KDWyNpUGpVHNPHJ-
OiWiVDWHNLQWHWpEHQKDQHPDNLGROJR]iVipEDQLVRO\DQQ\LUDEHpUHWWKRJ\pUGHPHVtUiVRNDWWHKHWOH
DWXGRPiQ\RVViJDV]WDOiUD(]pUWpUYpQ\HVLWWHQLWDQXOPiQ\DLUDLVD]DPLWD%HYH]HWpVDQ\HOYLNpS
VWLOLV]WLNiMiEDFtPĦN|WHWpUĘOtUWDPQpPLOHJPiVYRQDWNR]iVEDQÄ(]D]RQEDQQHPMHOHQWLD]WKRJ\
N|Q\YQHNDSFVROyGQpNV]HUYHVHQNRUiEELPXQNiLKR].HPpQ\$WXGyVNXWDWy
YL]VJiODWDLQDNKRPORNWHUpEHQIĘNpQW.U~G\*\XODNpSDONRWiVDiOORWWGHPLQGHQNRUD]HOHP]pVKH]
V]NVpJHVHOPpOHWLKiWWpUUHO|VV]HNDSFVROYD´%N\0RVWDQLN|WHWpEHQLV±MHO]LDIĘFtP
LV±.U~G\*\XOiYDONDSFVRODWRVQ\HOYLVWLOLV]WLNDLNpUGpVHNN|UpYDQpStWYHDW|EELWDQXOPiQ\$N|-
WHWV]HUNH]HWHKiURPHJ\VpJEĘOiOO+DQJRNpVNpSHN.U~G\*\XOiUyO.RUWiUVDNpVXWyGRN
2.1. $]HOVĘHJ\VpJEHQHJ\HEHNPHOOHWWDPĦYpV]LKDQJIHVWpVDN|UOtUiVRNpVN|UOtUyPHWDIRUiN
D]DQWRQRPi]LiNDQ\HOYLNpSIDMWiLQDNNpUGpVN|UHV]HUHSHO$PĦYpV]LKDQJIHVWpVNDSFViQ.HPpQ\
QHPDWKHVLVpVDSK\VLVNpUGpVpWNtYiQMDHOG|QWHQLKDQHPKiURP.U~G\UHJpQ\1WHUMHGHOPĦ
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DQ\DJDDODSMiQD]~J\QHYH]HWWNHPpQ\pVOiJ\PiVVDOKDQJ]yNV]iPiWpVV]i]DOpNRVDUiQ\DLWYL]V-
JiOMD)yQDJ\LGHYiJyNXWDWiVDLUDpStWYH$UpV]OHWHNHWLWWPHOOĘ]YH.HPpQ\*iERUQDNPLQWPRQG-
MDÄyYDWRV´N|YHWNH]WHWpVpYHOHJ\HWOHKHWpUWHQLÄ>@)yQDJ\,YiQKLSRWp]LVHpVKDQJVWDWLV]WLNDL
PyGV]HUHDONDOPD]KDWyV]pSSUy]DLV]|YHJHNYL]VJiODWiUDLVNO|Q|VHQKDD]RNQ\HOYLYLOiJDQHP
iOO WiYRODN|OWpV]HWpWĘO´+DQJVWLOLV]WLNDLYL]VJiODWRNVRUiQQHPFVXSiQyYDWRVViJUDKDQHP 
I|ONpV]OWVpJUH LV V]NVpJYDQ H]W D] LV MHO]L KRJ\.HPpQ\*iERU UpV]OHWHVHQ IRJODONR]LN D] 
PKDQJQDNDYL]VJiODWLDQ\DJiEDQpV]OHOWUHODWtYJ\DNRULViJiYDODPHO\QHNRNiWW|EEV]HPSRQW
V]HULQWLJ\HNH]LNPDJ\DUi]QL
$Q\HOYLNpSHNUHQGV]HUH]pVpYHONDSFVRODWRVWDQXOPiQ\ÒMDEEW|UHNYpVHNDQ\HOYLNpSIDM-
WiLQDNFVRSRUWRVtWiViUD±NLLQGXOiVXO6]LNV]DLQp1DJ\,UPDHJ\HWHPLWDQN|Q\YpQHNDQ\HOYL
NpSUĘOV]yOyIHMH]HWpWPDMG'RPRQNRVLÈJQHVpV1HPHVL$WWLOD/iV]OyFVRSRUWRVtWiViWWHNLQWLiWpV
HJpV]tWLNL$Q\HOYLNpSIDMWiLWDWiUJ\pVDNpSV]HPDQWLNDLYLV]RQ\DDODSMiQiJUDM]RQiEUi]ROMD
9LOiJRVViWHV]LKRJ\DQ\HOYLNpSpVDWUySXVQHPD]RQRVHJ\PiVVDOÄ>@DQ\HOYLNpS>@PDJi-
EDQIRJODOMDDKDVRQODWRWLVDWUySXVD]RQEDQQHP´PLYHODWUySXVFVDND]RQRVtWiVRQDODSXO
YLV]RQWDQ\HOYLNpSOHKHWKDVRQOyViJLpVD]RQRVtWiVLPHJROGiV~)RQWRVKRJ\DPHWDIRUDDOiUHQ-
GHOLDKDJ\RPiQ\RNQDNLVPHJIHOHOYHDV]LQHV]Wp]LiWDPHWRQtPLDDOiDV]LQHNGRFKpWYDJ\LVNpW
V]yNpSIDMWDYDQ$Q\HOYLNpSIDMWiLQDNUHQGV]HUpWUpV]OHWH]ĘNLIHMWpVVHOpVSpOGDWiUUDOLJD]ROMD
1HPFVXSiQDIHOVĘRNWDWiVEDQOHQQHNtYiQDWRVLO\HWpQI|OIRJiVEDQWDQtWDQLH]WDNpUGpVN|UWDPHO\UH
XJ\DQHJ\HOĘUHQLQFVVRNNLOiWiVD]~MRV]WDWODQNpS]pVEHQMHOHQWpVWDQpVVWLOLV]WLNDFtPHQHJ\V]H-
PHV]WHUHQiWYDQKHWLNpWyUDHOĘDGiVPiVVHPPL
-yONDSFVROyGLNDNpSUHQGV]HUH]pVKH]D]DQWRQRPi]LiUyOV]yOyWDQXOPiQ\±H]XJ\DQ-
LVDIRJDOPLWLV]Wi]iVPHOOHWWD]HJ\V]HUĦPHWDIRUiYDOPHWRQtPLiYDOYDJ\V]LQHNGRFKpYDONLIHMH]HWW
IDMWiNDWPXWDWMDEHLOOHWĘOHJDIRJDORPIHOLGp]ĘIDMWiM~NDW$ULV]WDUNKRV]¶SiUWDWODQNULWLNXV¶$]DQWR
QRPi]LDDODN]DWYpJOLVDN|UOtUiVpVDKDVRQODWPHOOHWWDN|UOtUyPHWDIRUiYDOpVDN|UOtUyPH-
WRQtPLiYDOaV]LQHNGRFKpYDOYDQNDSFVRODWEDQHNDSFVRODWYLV]RQ\RNRNiQYDQYDJ\OHKHWVWLOiULV
V]HUHSH$6WtOXVLUiQ\]DWRND1\XJDWHOVĘNRUV]DNiEDQFtPĦWDQXOPiQ\±DNODVV]LNXVPR-
GHUQVpJLGĘV]DNiEDQNLERQWDNR]yNRUiEELpVNpVĘEELVWtOXVRNDWWHNLQWLiWDOHJIRQWRVDEEQ\HOYLVWL-
OiULVV]LQWHNHQDYHUVWDQWyODV]yNLQFVMHOOHJ]HWHVVpJHLQiWSpOGiXO$G\HJ\LNPRWtYXPiQDNHOĘ"
pOHWpLJÄ1HIpOMKDMyPUDMWDGD+ROQDSKĘVH´(WDQXOPiQ\HOĘ]PpQ\pQHNPHJMHOHQpVLDGDWDLEyO
NLPDUDGW6]LNV]DLQp1DJ\,UPDV]HUNHV]WĘQHYH,JD]KRJ\DNLDGYiQ\ERUtWyMiQpVFtPODSMiQ
VLQFVIHOWQWHWYHGH±DWpQ\HNQHNPHJIHOHOĘHQ±V]|JOHWHV]iUyMHOEHQSyWROQLOHKHWHWWYROQD
2.2. $N|WHWPiVRGLNUpV]pEHQ.U~G\*\XOiUyOROYDVKDWyKDWWDQXOPiQ\±(]HNHJ\LNpQHN
WiUJ\DD]HOĘ]ĘOHJD1\XJDWVWtOXVDNDSFViQPiUpULQWHWWWiUJ\LDVLQWHOOHNWXiOLVVWtOXVpV.U~G\V]pStUyL
VWtOXVDN|]|WWLYLV]RQ\±$]~J\QHYH]HWWWiUJ\LDVViJMHOOHP]ĘLWDWpUpVLGĘYLV]RQ\RNDPRQGDW-
V]HUNHV]WpVDV]yIDMRNDUiQ\DLQDNpVDQ\HOYLNpSHNJ\DNRULViJiQDNDGDWDLYDOEL]RQ\tWMD8J\DQDNNRU
.HPpQ\*iERUNXWDWiViQDNVWDWLV]WLNDLDGDWDLWLVPpWyYDWRVDQNH]HOLDNLYiODV]WRWW.U~G\V]|YHJPĦ-
YHNHWpV.U~G\WH]HNDODSMiQQHPWDUWMDDWiUJ\LDVVWtOXVNLPRQGRWWNpSYLVHOĘMpQHNKDQHPÄ>@NO|Q-
IpOHVWtOXVIHMOĘGpVLWHQGHQFLiNYHJ\tWĘMpQHNV]LQWHWL]iOyMiQDN´±.U~G\*\XODLPSUHVV]LRQL]PXViQDN
NpUGpVpKH]±~J\MiUXOKR]]iDWXGyVV]HU]ĘKRJ\PLXWiQ|VV]HIRJODOMDD]LPSUHVV]LRQLVWDVWt-
OXVNXWDWiViQDNHGGLJLHUHGPpQ\HLW+HUF]HJ*\XODpV6]DEy=ROWiQQ\RPiQHJ\LPSUHVV]LRQLVWiQDN
PLQĘVtWKHWĘVWtOXV~.U~G\WiUFDV]|YHJpWHOHP]L$]HOHP]pVV]LQWDNWLNDLUpV]H'HPH/iV]Oy
PyGV]HUpYHOW|UWpQLNPRQGDWHJpV]DPRQGDWHJ\VpJV]yV]iPDPRQGDWHJ\VpJKRVV]V]HUNHV]WHWWVpJ
VWE$VWDWLV]WLNDLDGDWRNNDO.HPpQ\MyOEiQLN|VV]HYHWLQHPFVDND'HPHIpOHPHJiOODStWiVRNNDO
KDQHPPiVNXWDWiVLHUHGPpQ\HNNHOLV1DJ\RQLVHOIRJDGKDWyDYpJHUHGPpQ\LPSUHVV]LRQLVWDLVV]H-
FHVV]LyVLVWiUJ\LDVLQWHOOHNWXiOLVLV.U~G\LQNiEEDNLVPHVWHUHNV]|YHJPĦYHLVRUROKDWyNYDODPHO\
VWtOXVLUiQ\]DWPRQGKDWQLWLV]WDNpSYLVHOĘLN|]pH]D]RNDSpOGiXODQQDNKRJ\D]ËJ\tUWRNWL.D-
ULQWK\MDW|EEQ\LUHĘNHWSDUDIUD]iOWDW|NpOHWHVHQ(IIpOHHVHWHW.HPpQ\LVHPOtWN|Q\YpEHQ.HPpQ\
6LPRQQDNNpWHUHGHWLVRUiWEHpStWLDUyODtUWDQ\DJED.DULQWK\$]HPOtWHWWPyGV]HUUHO.U~G\pV0iUDL
6]LQGEiGUHJpQ\HLWLVHOHP]LDV]HU]Ę±3RQWRVDEEDQDNLYiODV]WRWWV]|YHJPLQWiWV]LQWDNWLNDL
V]yIDMLpVNpSVĦUĦVpJLV]HPSRQWEyOGROJR]]DI|O$]HOVĘV]HPSRQWEyO0iUDLV]LQWHÄNU~G\VDEEDQ´tU
PLQWPDJD.U~G\DPiVRGLNEyOQp]YHÄ0iUDLKDWiUR]RWWDEEDQLGRPXO.U~G\VWtOXViKR]´
DKDUPDGLNV]HPSRQWEyOD0iUDLSDVWLFKHV]HPEH|WOĘHQPHJKDODGMDD]HUHGHWLpW0iUDLWHKiW
PRQGMXNtJ\.U~G\VWtOXViED|OW|]YHPRQGMDHOKRJ\Ä6]LQGEiGKD]DPHJ\´
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$PRQGDWV]HUNHV]WpVLVDMiWViJRNQDN'HPH/iV]OyWyOHUHGĘYL]VJiODWDOHKHWVWtOXVHOHP]Ę
PyGV]HUKLV]HQĘHOHYHNO|QIpOHV]|YHJWtSXVRNDWYL]VJiOW(J\LNEHV]pOJHWpVQNEHQV]yEDLV
M|WWH]'HPpQHNPpJQ\XJGtMEDYRQXOiVDHOĘWWDV]HJHGLHJ\HWHPHQEHRV]WRWWPXQNDWiU-
VDYROWDPN|]|VHJ\HWHPLV]REiQNYROWO%N\'HPHPDJDLVWXGWDKRJ\YL]VJi-
ODWLPyGV]HUHDONDOPDVV]|YHJVWLOLV]WLNDLNO|QEVpJHNNLPXWDWiViUDËJ\DGyGRWWKRJ\DUUDNpUW
WDUWVDNHJ\VSHFLiOLVNpS]pVĦKDOOJDWyQĘV]iPiUDV]HPLQiULXPRWDPHO\HQDPRQGDWV]HUNHV]WpVL
VDMiWViJRNYL]VJiODWLPyGMiWKDV]QiOMXN)VW0LOiQYHUVV]|YHJHNUHeYWL]HGHNP~OWiQ±EL]RQ\RV
V]|YHJQ\HOYpV]HWLKiWWpUUHO±PDJDPQHPDPRQGDWHJpV]WpVPRQGDWHJ\VpJHWKDV]QiOWDPKDQHP
DV]|YHJPRQGDWHJpV]WpVV]|YHJPRQGDWHJ\VpJHWPLYHODPRQGDWHJpV]pVDPRQGDWHJ\VpJDJUDP-
PDWLNDLPRQGDWWDO UHQGV]HUPRQGDWWDOD]RQRVDNH]pUWQHPPLQGLJD]RQRVDND V]|YHJPRQGDWWDO
%N\±.iURO\±$QQDNDV]|YHJPRQGDWHJpV]QHNDPHO\HW.HPpQ\*iERU
HOHPH]±eMMHO±DOYySDQRUiPDNpSĦKROGDVQpSPHVHV]RPRU~ViJ~PDJ\DUIDOYDNPHQWpQPHQ
GHJpOWDYRQDWiOPRVKDORWWDVNRFVLP|J|WWEyORQJDWyYDVXWDVRNOpSNHGWHNHOD]iOORPiVRNHOĘWW
PLQW>@±PiUH]DUpV]HLVPXWDWMDKRJ\DPHQGHJpOWDYRQDWV]HUNH]HWHJ\VpJ]iUyDV]|YHJDO-
NRWiVLWHFKQLNiMDMyYROWiEyODPHOO\HOPLQWHJ\DPHJQ\LODWNR]iVWNtYiQMDtUiVEDQU|J]tWHQLÄOD]D
PHOOpUHQGHOĘNRQVWUXNFLy´UpYpQDKRJ\.HPpQ\*iERUPRQGMDLV$.iURO\6iQGRUiOWDO
EHYH]HWHWWNDWHJyULiNN|]HOHEEiOOQDNDQ\HOYLYDOyViJKR]iPHWWĘOIJJHWOHQOD.HPpQ\*iERU
iOWDOHOYpJ]HWWYL]VJiODWUHOHYiQVQDNWHNLQWKHWĘPLQWDKRJ\PpWHUUHOpV\DUGGDOLVPpUKHWĘDWiYRO-
ViJOpQ\HJDN|YHWNH]HWHVVpJPLQWDWHUPpV]HWWXGRPiQ\RNEDQDYL]VJiODWLHV]N|]PĦV]HUD]R-
QRVViJiEDQpVKDV]QiODWiEDQDPHO\HJ\DUiQWOiWKDWyYROW'HPH/iV]OypVOiWKDWy.HPpQ\*iERU
NXWDWiVDLEDQ0HJMHJ\]HQGĘpOĘQ\HOYL±KDQJWHFKQLNiYDOU|J]tWHWW±V]|YHJHNUHHJ\iOWDOiQQHP
MyDUHQGV]HUPRQGDWDODS~YL]VJiODW±iPEiUHUUHLVYDQSpOGD±KLV]HQD]RNEDQFVDNDOHJNLVHEE
EHV]pGHJ\VpJDPHJQ\LODWNR]iVV]HUHSHO
)LOROyJLDLSRQWRVViJ~pVIRQWRVViJ~D.U~G\*\XOD|QpOHWUDM]LUHJpQ\pQHNV]|YHJpVFtP-
YiOWR]DWDLFtPĦGROJR]DW±DPHO\NLPXWDWMDKRJ\D]8UDNEHW\iURNFLJiQ\RNNLDGiVDLQHP
WHOMHVHQPHJEt]KDWyNDPHJIHOHOĘMDYtWRWWV]|YHJHWDV]HU]ĘIHODMiQOMDD]~MNLDGiVRNV]iPiUD
.U~G\*\XODYDGV]ĘOĘOHYHOHLDFtPHD]HOOHQWpWV]|YHJV]HUYH]ĘIXQNFLyMiWWiUJ\DOyGROJR]DW-
QDN±(EEHQKiURPQRYHOOiWD6]DEy=ROWiQiOWDOJOREiOLVQDNQHYH]HWWPyGV]HUUHOHOHPH]
DPHO\V]HULQWÄ$V]|YHJV]HUYH]ĘHOYWXODMGRQNpSSHQHJ\RO\DQiWIRJyVDMiWRVViJSOHOOHQWpWIRNR-
]yGiVSiUKX]DPDPHO\D]LURGDOPLPĦHJpV]pUHpVYDODPHQQ\LUpWHJpUHDONRWyHOHPpUHDOHJQD-
J\REEUDpVDOHJNLVHEEUHN|]WNDVWtOXVUDLVpUYpQ\HV´6]DEy±6]DEyXJ\DQLWWD]WLV
HOPRQGMDKRJ\DV]|YHJV]HUYH]ĘHOYPLQWRO\DQFVXSiQDPĦYHWEHIRJDGyD]HOHP]ĘV]HPSRQWMi-
EyODODSWpQ\H]ĘDV]|YHJDONRWyV]HPSRQWMiEyOQHP(UUH.HPpQ\*iERUXWDOLV$]HOHP]pVL
NHUHWPLQGKiURPQRYHOODVWLOLV]WLNDLV]|YHJHOHP]pVpEHQSpOGiVDQpUYpQ\HVO
6]LNV]DLQp1DJ\,UPD±~J\YpOLÄ$OHJNO|QE|]ĘEEHOHPHNJ\DNRULViJXNNDO
V]HUYH]KHWLNPHJDV]|YHJVWtOXViWV]|YHJV]HUYH]ĘHOYYpDV]|YHJHJpV]pWiWIRJyVDMiWRVViJJiYiO-
YD´pVXJ\DQLWWSpOGiNDWLVEHPXWDWtJ\:H|UHV,Q¿QLWLYXVFtPĦYHUVpWDPHO\EHQV]HULQWHDIĘQpYL
LJHQHYHNIRO\WiQWDSDV]WDOKDWQLDV]|YHJV]HUNHV]WĘHOYHW$0RVWNpQHpEUHGQLV]|YHJPRQGDWNH]-
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